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La investigación realizada se desarrolló con la intensión de ofrecer una 
mejora considerable en el desarrollo social del Distrito de Zorritos, debido a que 
existe una fuerte demanda turística que no es atendida satisfactoriamente, por lo 
tanto se investigaron los diversos factores de equipamientos del lugar y el mismo 
contexto para determinar los problemas puntuales y así encontrar soluciones 
optimas que impulsen el crecimiento turístico preservando la esencia del lugar; La 
gastronomía es una de las grandes riquezas del Distrito de Zorritos debido a que 
goza de una amplia gama de insumos de primera mano sobre todo por ser una 
zona costera su gastronomía va más orientada a la comida marina y criolla, por lo 
tanto se realizó un proyecto para mejorar la demanda turística juntado con la 
riqueza gastronómica y que se pueda desarrollar en un ambiente natural y 
ecológico, desarrollándose frente al mar para darle un contexto inmediato 
bondadoso, y se pueda aprovechar al máximo la cercanía marítima para realizar 
actividades complementarias interesantes como recreación, esparcimiento y ocio, 
juntando todas las características con las que goza el Distrito de Zorritos se llevó a 
cabo el proyecto de un complejo de gastronomía y turismo ecológico y así satisfacer 
las necesidades de los turistas internos, turistas externos y pobladores del lugar.  
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 The research was carried out with the intention of offering a considerable 
improvement in the social development of the District of Zorritos, due to the fact 
that there is a strong tourist demand that is not served satisfactorily, therefore the 
various factors of facilities of the place and the Same context to determine the 
specific problems and thus find optimal solutions that promote tourism growth 
preserving the essence of the place; The gastronomy is one of the great riches of 
the District of Zorritos because it enjoys a wide range of first-hand supplies, mainly 
because it is a coastal area, its gastronomy is more oriented to marine and criollo 
food, therefore a Project to improve the tourist demand coupled with the 
gastronomic wealth and that can be developed in a natural and ecological 
environment, developing in front of the sea to give an immediate context kindly, 
and one can make the maximum use of the maritime proximity to carry out 
complementary activities like recreation , Recreation and leisure, bringing together 
all the features that the District of Zorritos enjoys the project of a complex of 
gastronomy and ecological tourism and thus meet the needs of domestic tourists, 
foreign tourists and locals. 
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